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f li^ toiE «f @f iRViag firit 
fat»st lif(l8e«iiiat litli ia 
^aAiMom 'BmmmA* • • • • • • • • • •  i l  
I lateE ®f Ff^ tiatag#- of far»}v» ia 
first la^at With fluiitwtioiiyi 
ia leoaisi« ioniitioMi 
f fwteafeng# ©f «aft 
i t t p l « 9 4 m e a t *  « . * * • « • » - • » • • • » « • • •  6 8  
li late ©f f®re®Btag« ®f i«ho#is isviag lb'»tefapaat 
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©oailtid* fn 
XI tnM% «f i^ wtiatai# ®f' I^ ii^ tiaf i» 
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•|a Iteiew ant Wipmat • Si 
13 Mm ®f Sehc i^# Wmim »lg»«t 
fi«h ia le«efl«4# 
14 la&iit 0t of fttpnow IttalMi® •£». 
I# iiasiiifuji 
£E tlbi lnuiiaMs 'w^Mi tli« pr@l»i«fi «f tewror @f 
«Hpl(i^ «s» witl thm. 0wmlm 3«®®« i» fmimtim 
Imi !««» sMiiNL eoati»t@w3j mt iatexissilll^iili]^ i&r wm^ 
3r®®ps* 
. la paUie eel&$@3.i, iiratfirirt lit^ e l»a 
Tmm giftsa to %li» a®* i&m® spptoring tmm ymst I® ia 
4hS s3.*8#W®#Wi ii4»<| »f:»iit>ii'teiig  ^ WheiMFWP S&s 
p>eia«i iJAi l»i!«n it te.s %e«a mh$m  ^ t@ 
sttsek ijft tssEW of te i^^  mSl^ y -feiMitt @f Sweowf* 
liaw® 8taii®», iawjlirtaf lif# M.«tofi## -feiaehiirii aai, 
'iaft Heta »€• in, 1  ^ia-^ eti ®f t«efe®fr 
fw»T®r «tiia.«s iOTalviiii iN«elsiia« 
f#si%ioa ''MtA® ia tb# iat«ira«% of 8#t0«| 
liaftt' Ijs^a f*®' iia 
lb® i» l«iis»wi ttd «imeaMoa &i 
pt&WMm ©f tewri! '«ai twwiwr my i?«8«a.t ai* Mitm»am3 
ia oli|®ettTliy «f a e»itml&n &i tffi«£®wir» In toiiiKi### 
tfflttlwj 'te# ia t«r»s &t 4@ll«rf .aai wfe«3p«»®i 
ia •&«%!©% as swh oM«©ti*» «ipl'feiapi®a mm be 
Sto itwif is llrt-tei to ia t%« 
ii».JuiiflAinof mm q# f#fa> J«si»f '*he 
nitfe ttoi lJ®t4ttiii!« ©f til® »el®©l fmst lf4f*l.f|0«c 
'Mi^ i 9iiMi.mm is te ««tt3»a%e» 
i>% %M &$#WSttfc toS't S'll* 'SWSiWSSP &£ g||^ g®4ll'l#l^ ®|ihBI 
is %t Mi|#f ii|i#yto#!®i tbe 4i^ f!t@Mvitft«'i'8 &f $BMi.6 
l^ pf J SBBPSSfW-y •tmhm |tSd?!^ S6lS.|t 3i0iS 
•LIBWISLBLEE {L} LOII!*TS.»6' SBM,M®WI TITEFTL. 
Ct) mmsi^Q atM»6i^ .%t ytsiJj S@|>»ytatoS» 
tets emrnmmj' im pregimist meMmvi.'^-
I>ii Vttjilt# i^ i^Sjliisop  ^GI* -qx^ |{JLT#n sA@A. 
it is » p«n>ti« mt tM,»  ^prt»ji«a  ^ tbe Mffte"* 
l>@idl fSSSS 0t W3Ril9V#l? 0£ EWS SfltibSSl, ftii|»^y< «fa>ti>^^w f^ 
'iififlg 'liui pist 4S*fm»' Wm a^eiOlf# dwiig' 
ik» 4pf0mt F«ri«i» wp$m «ti^ apkl«tl.#a« «lll twmimh 
fwml tmaMMMm %||« leasSSs'tS f&%W3P0m 
Jk»9tb«r !«?!>©»• ©f tii« pmBmi ia- e©»e«ifw  ^










tfm #»I.A -wilteW.:# fat*; -pWHSi^bsKPi 
• 
II# • 
Sai»rf.atfwa®at t<w»» l©i^  fe««i it Sm 
iair««tipttloiit lot tm stttSiMt hsm l#«tt w«d® ia tint 
«r«i 0f Wmt ai tb® st»iS.t» 
tept Ae&l'l tfewi adiriiAs'test#!'# in ISjalted 
f«^mplil$ «ri«a: »iti Inv® l»»t» ISM%  ^te « smII »paa 
ef jmas-s* 
tb® mia p«ppi#« of A 
% k m  « n i ' # f  £ t « t ® r i  © o a t i l -
'Miaf %o ^ mmr» Mm sMiiet %h§ i» %hm 
©IM.®# aai lAlljtie# ia %l® 8%a%« ®f »«w Itfk f@r %km 
selio®! f»idp lf25-lfti» tmM timt tlai foi* iSm 
©i'tles frm X#ss %hm 3 p«f- ©#at to &mr 33 ptr 
©sat m aw i^aa ®f ll«®3 ptei* 0«ai%|' f©r illlafiis •&« 
WW tmm l®ss ^Wiaa $ pmt mu% %® ©w 4t |»r 
#««*-». witk a 3»®4ljyi of pif ««it» 1® »%%#i thut 
two Ij^ rteat 9mm immi wMeh ^«rt a sigai-
iiifl.m#a©« ©a tgiiw% »is« ®f «ity Aal 
iatewrfiaf. Us staiy d#alt with teatfelag p«rs©iiii«l 
fatli®? tlwuft with g« i^riat«M»at®« 
W*' §• t'mmhm fmrnrm im §i^#8 aM filing#® 
®f Wm I®rk Stat#* toatrttetioa to Mnmtim m, 526» 
lf32# 
f01 mt ©f lit Ims, sipiriii* 
iM ifewir laat mm Ci9tS3» tei font im m pipi* 
lAM@a rnxMf 0i ^  mm- ttim &ip M ttstnallj- mveA %» 
« 8sw^«r mw* fMSf. it m^^mrs that ii -ffttiMerf* 
ia WMgf ffftaaf «»ly n p@SiiS»» ial^ hiiiwgfc  ^
fiKet@r» ©tlier tte tte »ii« @f tbt mmiml-tf mty mikm 
M.«ia» iSbsSpbISs *%»»; ia ©SltS'TSe 
tm 113® staii®# 1fe« tmmmw #f dWy a&i 
%n(ii st9>stdL&S®ii5@ASs wl®' W^0 listsA itt 
%he of B#]p0p|8wiaS &f 
Mb 'tota itti3»iii tlwi teheol -fmrneB t& if2f*lf3i.<, 
.SIt«nM!Mi»iw @®aell3#li, Sh&t %ll0 •fc r^mwtf ggif Hi® 
•a * mwle »«s s®fea ^m^a* is thai 
WitT» fw?@ in wM.$b .supiifia* 
w«s ®»p»ei«ll|f h®a^« fia®# Sli&aa®B»« stui^  ms 
mi» dnrl^  » mmml emmM.e |>«ri®a i% ie 
wytyiy>i^  Slts% Iw £&w  ^ |.a stt]^ yiiiteiBti#ttl 
twnavw# 
®» t## aat o r^s* TmAm Susim  ^ Beaaat 
ia tmm  ^ fM.v«f»i%' ®f X®m#, Staii®# ia .lim«wi%i®a« 
%!• ?« t# p. lf3t» 
®®»aa0ai 3* &* teatwtr ©f ii^  .«M f®«a i^ »i,at®ffli«at«. ' 
S^dol rnmUm^* f©l* |0i F. B4-33l» Iwthf lf31. 
ia |22 Isrth Mtotft fisliools iMigiaiist with s<diM3, fwrn 
®f 1112-1921 »iii el©giiig with m &mml f&ast lf3f-lf3S. 
Us stttij wm ©©afiwrfl t© S9hml@ whieh l^©y t&m 
#3p m»» high »®&o©l tt«#fe#rs.i» Mt im&i <4ia,t tli® 
pejpiwi of s«CTle« wai %m years, $M twaw«r ia %im last 
y®ar &t Wbi® staty ms if pstr mn%* Six iilioals hoi m. 
mw 9tB U smfftz>iat«a&#fitB iebaols Ini 12 teiag 
15-y@8y p®ri®ii of this stttiy# Ah©at ©joi-fewiMi &i th» 
8ti|Mixlntei^ #sits r«Mia@i in thd ssm s@to9l if §%•« t&p mmte 
f©w fm»m Selk® r«p«>ipt®i thai wa  ^of saaH-
ft@k>®l ftiainiitE«%@x>s haA eMsgz^w ttathiag 
positieas ia Iwrgie stho&l interns* ie ilao Mde th« 
oltoerratioa tint amhitiotis emptrimteiieats ms« th# smllef 
8@h0®l8 as "sttHpiag st@a#»" t® hett«r p#siti0ii8 ia 3j»g«r 
aystMa, teth as aiaiaiatratari ai^  m teaehtts* 
AH iair«itif6ti©ii la ISTEISLA Ir S«itt aM 
ia 11415 wa® ulth i^ lati^ aihip &t aalaiy 
aM teaehtir twmmr iQW th« labfaika faMie Ssh©®!® f» 
*'''s®lto, f^eieh. lh "^Mffliai«t»at®r« fihanft J#h0« fh® Satisats 
S«h0©li. f0l* tl# f. 58-60, May, lf40. 
*S#©tt, #* W. and ReeAf f• S* Salaiy aM f«a®h«r Trntmret 
ialatioaahip im ifeteraska faWis Mih Sehcjols, lf3S-lf3f» 
S^®1 aai fe@iety» f®!.. 51» lfl-36§, laiNih 16, lf4®. 
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p®m®wMgma. «f ia ®©fc#®ls wlii^li tea 
ttaeh^i m less wri®i frsa 10 to 40 per ©«iit* 
itserilwii th»- iMtgfi turao-rw ia lf43 t© th® «ffeet8 of lorM 
far II. 
fbm pa?p®s® @f a. Tmmt stmSy «aie JwaMsa' me 
t@ €®ter«i«« tli« «Mi&a ttaar® of puW-i© sehool smperin-
t*ttft®ats in.I©m for th@ fears lf3T t@ lf4f| also th« 
r«lati0a@Mp h0%mm and th® sis* of sohooli staS 
^ relatioasMp l»tir«eii ttaar# &t ®itptrlat©ni#afcs 
that ®f tli« 'toaeli«ri la tht asm naskml* le'®oael»i»i 
that! it »lat«i iireetlf t# tli® siz« of tfe# sell©®! 
a^stwif *©r« than half of smptrinteJaAentii heldiag 
|M»slti@wi ia s©li0@ls of %M itate ia If3f»lf3l wei?# 
m% listei i» siailar pjsitiois® ia If46-lf4f| t^ tarnow 
©f Immhem is giwt#*' thaa twi»v®ic ©f 8itp@riateai«atB 
ia fiwa yiar. Although a© mm presents tai 
ittgg#st®d that tara®v#r might "be lessened « great deal if 
tl» ftttittia# ®f edidd Im ehm^d toward th«iir 
positioas* 
'^Swaasea, Ei*arA S* A StMr ©f ttt® fesaur® of Sttp®rint®M«iats 
»f Pttfelis Sslhools ia I©mt lUT-t© 194f. , Bapttblislied 
r»»«areh# .fi«li l«portj 3m.het fady^rsity* J"iaa®, 1948. 
- 10 -
' iawestlgftt^  tw»®¥«p of ampmimtrnvAttuta 
ia 42'Qf tl» largest eiti«s i» th® fait®4 Staits# H© fowi 
ttet ©«dy tw0 wte w#r®- ia 19St *«r« feoMing 
siailtr posiMeas ia lf4f*' te-iaig tMe 15«ir®i^  pwioi thiw® 
©»lj 4 Wih© ItoM paaitioag in mm •©«« @m &i Vms» 
4t citi«s* ipiMiag that tht# la®p®ftg« ia tttraowr 
ii gua ta®C6&s* in uf s*@tly#swiits A&i. ia 
ii@8fttisfaMSti©tt| tlis &mmm ®f t®»B of offie# is t®® 
tei@f to eif#' eetttifflilae lB*flefsMei tli® of s0siti©M 
fmeatei toeeams# ^  iemtli# ill i»altti» MA iafiia&t# 
possiMy tl»t »wi wl© hmm pasitiTO® haw •!««» %m 
@M whmn. a®@iiit®i 1» fiir» ImMmbiw* Ss p>iat«i 
«t tl«t sine® thts© if® f»siti#«® ^ f»at sresponsiMlity i» 
^ttHia eMmtim witit im tx««pti®as, pay th» largwt 
»«l*ipi«f, ^«iii ia little @ffwiirt»ii% to .miroB®® «ttiiia tMa 
ffmm* 
^flm sMiy aai® Ir ®«*is^ is lf4? laTtatigatdl th® r»lm» 
- tt©iisliip @f twpffisw ®f »®li©#l ia tmm dwisog 
%piliii^, WilSjwl •»• tmmmmr ia City Sehoel Stiper-
iat^tn@i«»# latriwia Sshoellmri Jowrnal# ?©!• 115# 
p# 30«31t If4ft 
^iaipis,. &.* i®lfttioja»ltif l®tiw«a 'a® Si«« ®f esMMoilgr 
»M f®a»« of iehoel ittp®riat©i^«ata ia tm&t, 
lisfc«i S* li»sis» lewa-t !««« i-tet® i©ll«f® 
mferary. If4f. , ... 
«P» |^:1| 
m msMM t©ho®l jr*®!' If4f-lf4S t® 
« f«rw «MWBttai%3r .©hasmetiriitiw# a® elwpw%®*i»%i@.» !» 
iawstifftttti w«r« ©©wwrailr eig«|, %pi of mhml ilsteiet 
fss^ssg i;l|«ty»DaB.af 6#66P'#kStS® 
site* -Qm ©f tliis iti^ y wi# t® #wl.«ip 
a t#etoiqwi f©ir' ©©s-feis l^M* «w«ai% lis# liMia 
is l» t® ©ttBer 
fterasteriiti^ i• 
flM! ilst^ teti0» 0f edamitir 9im !» it 
Siae# 8F# aw# ^Bn ®iM#8< 
fo d'rareoni' 1^8 a@i*atoPWa2,S.Sy 'SeMEnll^  tis#- vat 
vkl^ ht misre fowl '%& %# 
It wm imM -ttat «@w«ai.% sis* «afi terswr «©aM 
ft^ £@t saMsfme i^filr *l»»wr w«»« dt^ «i iat© 
Witt fm^m «ewBiaiti®ii 3.«8 ttiia  ^-pipilft-
tio%, t®«ii -©oKiwmlti#® idLtfe « pipi^ Mua  ^t49f ^  
aM ©itr @@ii8iatM«s « p®f«latl®a @f aore t|§@*  ^
fifc® us® ®f tit® toriwp^mf elAtslfiwtiioa w«® J«®tifl,^  m 
a f#f tfe« aor# tia»»e0iwial«« -ppoiwimp® ef aaalysis 
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• 13 • 
la twattipy,.- %mmmT ©f ®©ho®l .sap«yt'al@E^®ata 
im4 i««a tmw ia ani h®*# lets waeerMS' with aspetts 
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• 2.1 -
frepaMd ea mt wriitdii tlt«t mm' of tli« sttptxlateaAeitt 
im mmk ei Wm 4-f ye«® fm t«eli M^hml Xmrnm 
tas^ g«k«®l iiitetet itotefei vm m% ®pafatli« tm a 
wi|®eritf &f tfet • 45' mm ©liaiwflei' fri« ^  ' 
f^ ' Mtel wiM 
teiig « mj« •ij®r%i®a &t tb# 4j»-j#ar pwioi. 
:&»Mie MtlHir ®f ilstfists hm- tratiM fsroa fmf 
t@ fmat tmrnwrnt m iej^ ei in' tb&s aMf lias ISMa red^^eS 
wIlSjiyinrTO IminpSrvPF Tmp^dLmmWmuM G r^aTO* 
Ww 'Mre0s@i 1^# rsslji^ aiEiSs rissslflsd 
tit® ©roapsf •»%*»%# iMMiattaa% axii *ip«at 
i? l^a@#MiaS# 'fo sWhdbi a 3 x 5 
«NftM m» fllllii a*it fm •nth #f tka appr«l»at®3y Itt'W 
positions*' fitea* wria vara tea ali^ <* 
liaM,iai mttmw&um ^  awama mt %lm aap i^rattnieat. 
.1® lyyi# mumm ^  amperiataMaat Itoijra im» %$&$ 't& 
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FK6SKA® f®S0f® II A® WMM SWMIKlXiS 
tmat 5@i Mff m im wsm-
im 49.62 38.44 23.85 40.90 1930 32.06 23.71 27.11 im 47.15 33»t3 19.32 36.87 1931 26.25 18.24 9m 21.7i im B*n •40.13 12.50 42.39 1932 22.65 15*  ^ 4.55 3J.34 i$m 19.02 41.15 18.18 45.25 1933 20.56 13»64 f.95 16.87 im l»#3t 3t.3t 22.73 43.25 1934 23.80 15.P 6.82 19.19 
im 54.80 40*11 2l«5f 44.M 1935 t4*2@ 13.98 12.^  :i©.83 1$U 58.04 40.25 25.00 45.62 1936 if»4#- 13.98 12.5i 11.16 
ifit 54*14 41.18 14.77 43.22 1937 27.00 19.45 10.23 2i*68 
mi 48.48 42.11 29.55 43*22 1938 24.75 17.33 6»I2 ».3f im 55.-5t 37»65 18.18 42.76 1931 25.60 13.98 6*«t 19.63 
in$ 45.39 31.90 19»  ^ 1940 22.29 12.16 1©.23 17.49 
1916 41.23 3**36 1941 22.22 17.93 1.14 11.64 
191T 45.64 13.64 38.79 1942 36.86 20.67 7.95 28.19 
1918 60.2T 3S*ff 30.68 52.12 1943 46.69 16.44 13.7f • ,^.11 
1919 52^39 mM 22.73 44.30 1944 40.80 3i.3t m*m 15.7® 
mm 55.50 40.80 15.91 45.33 1945 38.48 23.41 14.94 p.51 
iiai 49.89 37.31 18.18 41.76 1946 40.13 20.55 2#,69 mm 
ifaa 42.15 35.78 29.55 38.52 1947 39.91 27.61 17.24 32.8I 
ifii 41,04 30.89 9.09 34.19 1941 39.16 ,a.47 12.64 29*57 
1924 43.42 28.66 7.95 34.59 1949 30.07 16.92 6.9® 22.54 
xm 36,.« 22.87 11.36 28.86 
1926 P»2l 23.17 15.91 26.80 
Iftf tS.fl' 21.65 10.23 24.39 
1918 pat 19.21 11.36 24.53 
19i9 33.4®- 25*53 5.68 27.90 
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3 ftinifti m% %im tf0 %wmvm$ h&wmmtf mm pr«iit«r 
mm TFCFTT AOTTI. ITER'IIIG tm i»pm»i^mi^ wmm IF50 
.ittil»#"li<»ti^  ,1a. -tepsai tm of t&ti 
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m fmmm m •m^msmsmrs m mk mm^ wmmm 
SBMI 
II^  
mm' 40.90 43.64 44.33 mm 25.50 24.17 
*7iw 36.86 43*13 43.48 1141 • "ll«64 24.98 14*02 
ifif 42.39 42»61 42.66 : 1942 2i*2i' 24.46 23#67 i$m 45.25 42.09 41.16 1943 mm t3#34 im 43.26 41.5? 41.08 1944 •If*#- 23.42 t3*® 
mo 44.08 41.05 40.31 1945 22.91 22.69 %m 45.62 40.53 39.57 1944 m*f* 22.39 22.38 
1912 43.22 40.01 38.84 1947 32.16 a.87 22.^  
1913 43* 2t 3f*5i 38.13 1948 29.58 a.35 21.78 
1914 42.76 38.98 37.44 1949 .22.54 m.$3 a#4f 
B0 36.01 31*46 36.77 1950 ».31 21*20 
1916 34.f8 3T.94 1951 19.79 .^92 
191T 3f.4t 35.47 1952 19.28 •^66 
3.918 AuJ" 36.90 34.84 1953 18.76 20.4i 
•Iflf 44.31 36.39 34.23 1954 18.24 20.14 
im 45»34 35.87 1955 lf*72 19.89 ini 41. T6 35.35 3h0 1956 mm- 19.65 IfU ^•53 34.83 |2»48 1957 I6t.6l 19.41 
wn 34.19 34.» Jltfi ' 1958 lia7 19.18 
1924 34*^  33* T9 3L...4I • 1959 15.65 li.96 
1925 28.85 33»if 30.87 i960 15.13 11.74 
1926 26.80 32.74 30.35 1961 14,61 :^ .5t 
192T 24.^  32*24 29.86 1962 14.1^  
If 21 25.^  31.72 29*3  ^ . 1963 13.57 ll.tl 
Iftf 27*90 31.20 28.90 1964 13.05 17*91 
1930 27.19 30.68 28.43 1965 12.54 17#71 
1931 21.72 30.16 27.98 1966 12.02 17*52 
1932 18.34 29.65 37.54 1967 11.50 17. M 
3.933 16.87 29.13 27.10 1968 10.98 17»16 
»34 19.19 28.61 26.68 1969 10.46 16.98 
mm 2t.it 28.09 26^26  ^ 1970 f.f4 M.ll 
mm 2i.a5 27.57 25.87 im 
lf3f- 22.69 27.05 25.48 1972 
ifsi 20.37 16.53 t5.1i 1973 
1931 19.63 26.02 24.73 1974 
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• I « IT#18 
' 8$A6W m 9^ YFFIYG  ^YFTFR 
Iftf %1m fm IffO' wiiwli it Mt» first yeidp is t«*»T«p 
*®TTM FE® P»II©TIII  ^1MS .«, MIAAS.. 
IRto #f $. #tr®.iiiit ISat 'niaiti ©f m i3m>» 
imeifelft Stteh w »§»wptl®ft aw  ^fe» i.'wAiti if 
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.^ PM'TEAIY TER^ELM# I^ JYTIW* 
fm p»f@»«s #f -tMi #taif aa atotiaa oi 
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»@V^WA%S tatit wst^ AOSAMIT SIFCIRISP TEERF TTTAM I-UMIITT -
fiwiw i^ irm tli® %tm 'flm iMm «f «^asrtt- .«iail* 
tt®w witlk, #»ieal«r tiNsst k«r« i®ipilt|>©i iml »k&m 
la f&h%m 1, r«pp®»«sts % #©ap@:fit® of ttat ®f M'lliigi fmem 
ppl««s, «ai *rh©t«i«l# flii» ®mmw&% laii«« 1te« m 
4|-|fi®«r wiita ®f 110 mi a »tM4«»i ifvtati©s ©f t4«|f # , 
Ifti© »#®awA« m^m iml'^ m attt saly 
MV«I@AT8 TET «3^  TEP'TGIIIIAR F»IRIFT%TEI AISONLAM «I^  MRFT' 
S-OSSJLSTTSS F8L*T®S  ^TOS A#PF@S9TEN« 
fm %8 ptrfoi# tf tfeti will I* «c^« in 
iwreg^Mt fi*@n eytl|)i«I mm«mm^* 
' '.^ @ VS^  #B6TTLIII6'' %S6I6 IJI 
9^ m ia &11#- 5« m'^ mm «3», in ffe*w @f ia&iK 
iittiitaita witfc 45*^««r »at at Aalwfs i^#® 
df' %1@»« iaiit&toi »mi» a i^MMl with kaovm i.«prMftdi^  
pw»pirf.tf p®i4®as* iwewf m wietlwii 
#*rf» wtr» »f# pt9mmm$A la tuinnw®? 8@-ti®8 %1m& ia 
iM •®^©ffld0 i«iil«s# Si«0» «a3 i^» t© 'fe» MAB «®a» 
il«l^  ef tiiiiii^  ©a® swita % tl# »«® •a»®atial 
%tet tfe® th# tw© w*i®® 
*ltli »«s-|»©t t&® d^*««il®»-pf®«p®rtt3r mmm&nt* Mm* 
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SATOLU' $• 
2®WHS •IOI&IFIIII. m m m& mmi'mm 
tm» A i « » A i i » 
1905 m*n 8i 14 m 19  ^ 27.19 ft 91 95 
1906 3i.il ii 15 14 1131 21.72 74 If 93 
190? 4t.3f 95 fO 104 wm 18.34 64 If ft 
1908 4|.t| 103 fl 111 %m 16.87 4® 18 17 
1909 4hM 101 Sf 112 1134 19.19 If 14 92 
1910 #4,^  105 fl %m 1935 m*M n If 95 
1911 45»6i no lit 1931 21.15 fi If 98 
m 1912 43*12 107 fl ml Itif 22.69 85 S3 
1913 43*.tt 1  ^ 9t 111 list' 20.37 fS 74 %m 
1914 mM m n It® : ifif 19.63 71 ft m 
1915 36.07 94 88 m mm 17.48 If 13 n 
1916 34.78 92 100 n 1941 18.64 74 m 91 
191T 38.78 105 130 m 1942 28.20 114 fl .124 
1918 52.12 143 146 ft : 1943 36.11 m ff 148 
1919 44,31 124 155 If 1944 35.70 1# ff 149 
1920 45.34 129 164 18 1945 .^51 Iff m 128 
1921 41*76 121 114 105 1946 30.74 131 m HI 
1922 38.53 114 112 m 1947 32.86 142 IP m 
1923 34.19 103 115 m 1948 29.S 130 131 95 
1924 3*.59 1®5 112 • 13 1949 22»5I m 121 78 
1925 28.85 If 117 ff 
1926 26.80 15 112 15 
1927 24.39 ?« 107 If 
19tl 24,54 8© 107 14 
If at 27.90 12 105 If 
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ft® pereeatag®# for emh type &f mpZmemnt ia th« 
X®W6 MB@§L SISTEIG'TS SAIATAINLIIG HIG?* SELICI#L3 sktifwu 
ia 6 &&i fip^# 4* MM is^pMitiaa of ilit Sa% fw««ilji 
a mmSmr ©f iafei®'«stiiig ©ltoi«rfa%i03EMi wliielt will to® 
twsti^t TTOAL I^BE 
A Mitwmt typ« ©f was Mii® ia l»s*» ®f 
tafojv^r ia faia® f mi. f ifur® 5# pmtmwMgm ©f th« 
Isarae^w whieli i» firtt •ateufttf w^sfemat# aai 
g, fi"Wi first &%»nt Mflmmmmt 
A first @£i1^fftmt ]r«pl«@meat» m her® hm 
mfm pm'Amslf liiM ma I®* tmpwpiatAMtaey* i« w 
]BAF« LI«M FT IMP«RIBT»II&«8ER IN som ST&T®' OTTE tlmn lm&» 
1© sBiy hat® Iftea a priasijp&l m .« slasajfoom t@aeliw ia th® 
mm &r smm otk^r 
fli» «9ctoat t@ ithitk Xowa iiii-lri@t« miataiaii^  
M# s«(to®ls hsm rmli^ A upon first ©atapaati as a s®ttr«i« ©f 
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Figure 10 Index of  Percentage of  Schools having Re-Entrant Replace­
ment wi th Fluctuat ions in Economic Condi t ions Removed. 
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R«8ID.TS PR9FMTF&O»D FTIMIIMMAT «€» m mm%» m& L»« 
ftgn  ^ t# 1» tofitiM## OiMlw ligimat «Nip1ju8(Wiat ip«s«lt# 
iwm a mm ©a® s«l»dl t@ 
rnm^m pm£M&$A0mA &T T«3E« ALIPWIT R<<«IL«EIK 
m h»m i»«i iastei^  ali tm& 
th&% W « Mgh isgft# &t ppofti»4@aai iiiir»a©««a% 
%© TL«T ATSO'SLAIET WII^ I «» WIITMS^AMW %'mmp Bvmk m 
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F i g u r e  1 2  P e r c e n t a g e  o f  T u r n o v e r  a n d  M i g r a n t  R e p l a c e m e n t .  
(mt « fsAOtt»H « i 
(©@1 « »!»«•&« «OIQ.FPAO0 ©FUEAWI $&• «TFB| • G 
imt » psAowi^ . pEWEs • g 
iSESflkST ^Ewnsitfiks 'lip' YLG-WIWI^ ^ 
%IIIW3IILILIL 8I@«KP§ * V 
If 901 II JfZ'XX fi'l iUt 
^f lot U nm XX'8 •fiix ts 601 m nm ?f*f mm 
m tn m mm tfi mm 
M mt m mm. sm 
tl tci II um 6t6T II itt: fn zzm 80*CX tfit 
98 ftl iCt srn 8t6l tl m xox tzm 82*XX flit 
lit fll IfT mm OZ'll itit fl m 80X mm mm flit 
m m I2T fC^tt ti'Cl ft6I fl 111 ^IX otm H'Zt tilt 
•fti m ItT •^m SHt 14 4« ISX ixm 0^'tX <^lt 
nt u i»€ni zo*8I ttit It fft U iX»Xt srl Ixit 
m tfl ¥im 22 *81 iHl Itl 9Sl m |X*XX CO'OI • fXlX 
pt m fH tfii cc*« zut m 4CT If 4X*I1 ox*l lilt 
it u Sf ttm ZQ'L Xt6X If OOX If fX*tX nm m m ff mm ori OtIT •1 f8 ft fX*XI tr$ stm 
mt if CA gftt |S*0 IC6I 111 81 40t stm Sim ttit mt If xim If9 gCIt Id tl 4ZX nm zrn ftii m 14 ft OC'tl 8£'l 4€6I ^ m 18 xox nm um itit i&t 11 @t Q^m ^0*1 f€lT m It 2jfX CX'XX €l*fX txit 
m H u iz-ix £r8 sut 4Xt tl ?xx n"xx iSm txit 
If m mm Cff t£6I m It ttx SX'XX mm l®lt 
If If ft mm Ol*t ccit £ZX It •Itl xx*n ^*tt pit 
14 ft mm l£ll in tl lit OX'XX io*zx 4®|t 
If n If $tm TC6T mt if t®x GX'XX It'XX mm U tl l^'Ot O€6T m If II lO'XX ©l*ft smi 
% « i fi f i f t i f jmi 
mmmm mmm m* f« ji «fai« 
ti mm 
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• 8l •• 
@@0Boai« mMmm was tmt lead ©r 
'Isg in swi@i* 
fm tlie imr|®s« @f Winglm ia '^ i?@li^ ' %hm wiatisa 
ia by mtM" 
tioBg» tht replAiNiMmt s«i>i«B wm €i-fiied tto »eoai»ie 
t«ipi«8 «ttd ike reittltiag swie# a*-® Bhmm ia Table 1% 
fifw 13.# »0 l^ t^heii® i» h»m fm its «a:tr«aMily 
if« ifflii« «f 41 ftRpeaarii^  ia Iflf ,# mr for th« «3EtMia®l|* 
Mgii SM9X tm tl® j%m lfll« It i@e« sesn* i©if#wr|. -ttiat 
fp®at®r ntgfaat iatifiti- ms shtwa llwriag i<KPli fia? II 
tjtaaii. w^aM lie ®*|«i@t©i. tmm pmm^UULng m&maie e©s t^t©ii»» 
f. fmmmrn mm mpUrnrnrnt 
la th® pr«^@«» ti#({»ssi®ft •pmmmt8ig9 of aehmls 
wltli aiWMO. !dg»aiii lims !»«» e®i0»ii«r«l. §f 
«q«»l iat«r«»t is ih® part l&at r«pl«t<»®«nt plays 
ia aifflKal twi»«r* •&« p®r@«saiteg® of resal-
ti«« is aip-aat mpkmrnrnt is shows in fail® T aai again 
i» tto® ?ii*8% @©1»B ©f faia.« X4« 
fh# p«jr®®Btiig® of twrawftp rtamltiag ia aigtmat repla®®-
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" igure 13 Index of  Percentage of  Schools having Migrant Replacennent 
/ i th Fluctuat ions in Economic Condi t ions Rennoved. 
« srnmm {lo'Zt • SAOI^ T^FPHOO »PR«®  ^J® AAIFN  ^ • I 
(001 • ®B«JTA49 JRA»I:-^ T) p^Aomi imm • T 
%w«m^  j®A0ii«i5 • f 
foi u 
• S 6161 tOT m m tf6t 
tOT ti m 1161 
fOl ts m P6t 
60T m If 1161 
tit •01 m it« lot tvc St ti6t 
m SQX m •«tit tOT 01 . ff n fl61 fH mi m 4tlt 901 t6 ft'll 
mt u ft ftfit iOT 16 If till 
mt mt m ftil- tft m if •^6t 
mt Mtt ts ttii Ut m If 6f6t 
u Mtt m ft6I m 6f ftit 
m mi 
fS 
it ZHt fll 1^ tl im is •m Tt6I m u m |t6t 
n 11. m Ot6T ti ft m nm 
ft u m ICit ti 16 It mt 
ft mt ft km . m tti If fl6t 
11 til ?t •• mm 
• ' -n ^ f6^ 1161 
m ft ffit • ti mt •f tl6t 
n mt it ffit u itt 61 fl6t 
ft • If ft mt H ftl m ^'6i6l 
ft 
ft 
cl m mm U nt m P6t ti m „ ifit m tit It Ii6l 
It m .. tilt ^ 16 6it tf fi6t nt if m$t u §tt 11 m$t 
i i' f mmg @ i f xmg 
3wwi«« mmm mm mmms, m mfmmd 
TI mm 
• 81 -• 
If 4f mn  ^ per ««%* la %im p*t wfcle  ^aifmat 
3P®plA®«^«t flija ia t»aw»r tais %«•» iaeifiaslj^ ' iwJtof 
TLI« PKRI®I» 
'fh» »»ffalicp fm  ^'bf %lm a«tlii4 '©f l®a®t a^aKr#®.-, 
ws' 
, I • 35*81 • 
V&II?# % * WMWAL*!* 0F 
AIYROMFC FEPES'SWSSTS 
H. • I'®®** siat« HIT* 
*1  ^th« '%p«ai «t«(fctioa It ia »pptr«at tl«t %}» p«r* 
ef twa®f«p sttiltiBf ia *lp*a% l«» 
iMtMi SswissSsst #11 m 6WSNi#i§ it M"IS3s wt# ea**lMi2j| 
Piif •fifll yamy-
'BBS SPSSS "WEMS F^NT SLICES IJT %TI9 
ttfmiil awawij^ ifcy tll@ taSreiBS ftfii StefXt in X4* 
&it fltii Hitll %te' ft 
®««ffiel«(i# #f titw®lifcMoB #f app»5»5d«it«ly i®r®* IffsiwHtSgr 
"TOS PWS#EL$ETGS FSSSLSII^  I&I ®SSK%AS IWPLSISSWISS' 
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WHIR® I • PERTTA-FEA#® IMMMMT 
I « fisr® tiae# IfIf 
ft® a^wtion tm iar«i^  wa® fmmS. t© toi 
im • l«tfff4 - §Mm 
ffei® i®@f«a8® ia ta3raw»r »a tsaiieat«i Igr this 8®«al«p 
«a wi w® &t @m jmr 
fapi»ld©as' imm tr#ii a, gi»31 ten»v®r is 
d»pE'«s®4»a po-i^ s « l»ie tw»v®i' ta waar pwteis,. 
•piaptlettliirly la f»M fair II« lita. ®e®«©»i« eoaiitiiw 
mt0 rm&v@i fmm %« wiatiim® twai, a» appa?»at 
i^ essoBs ®®iiM It® aSvswuS f'ox* i&®' t'einltiBg 'wristldase 
If nmA m 8#lio@l l«ftsl*tioa, 8tho@l s0asoliiteti©% 
aai #f etliti' tdm^atieatl pmgmm mm r®i»%ei 
•terawfi't "ttMiir mm% I*® praiwil rm%Mr thaa 
INSIST®* 
Wimwemw ^mwm 06«WST '^ HE FEPLAETATAT mj L» (L) 
wmmm wfc® ha® mmr h®M &a lm& selio®! wtperlatftaAeaey, 
it) i©ffl«oo0 wM las pr®id®m83.|' l3i«M aa %m& stt|Ki:ria'b®ni«ft«gf 
, 92 -
irh© hiis net i«pT«i in Idtel mpmltf Iwieilfttel^  to f^©!-© 
h® immm » 'wpJaiMasat, &ai Cl) ii«iwi®n« *l» hm a»v«i ii» 
£mm AT@® 
f&T hem %e®B m fir®t ®at3E«it re-
w««iateaat *«plae««#at, luai wi4jtm% rtplaeeasat, 
R»IIPT«TLV§LY» 
tb® alte©la%® anatesr mt f iwti «at»ftts t®r 
l«® 'IxBsa i^ aptily iee^sisg; tei*^  th« 45 years 
atttaiM* It sHpwMTs ftm tli« s#®ttl«r 1a*tiid that appr«£aately 
Jto S!ip«irint#ai«at8 ite ®r» fii»t ©wteaiit© will fee 
aaaBiSlly twrlng th« Hwxt 10 ymm t&r at^ roxlaattly S50 
tmm s«fc©ol a«tatiii»laf Mgh sehoels'* 
ptrt tlK*t flwt ©aiimat rc l^mee^nt plagrs ta 
•tepjtow l!»s 4# p®y emt teing thu 45-.yeia* p©riei» 
fhm aaamal 4«er@a»« tea svtrafti app-^ lwitely twtMrds 
@f oMi p®r ©#at .fiswally# 
l®*on i^it if«pla,e«tat tea® ©eeawei, ©a m »wrag% 
6 p»r •®«at aaawslly. • fe p t^iettlar l®3ii-tl^  ehwag# m® 
iMjt©a, feat if#plaea»eat ®f tfeis %|» wis d«riBg 
i«itr |>@ri©ig« feer® has tee#n s©  ^ a©t#d  ^
s 
I I 1 ^ 
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- F 4 *  
0f idl th® pTQhlmw hmm with taraovar 
th® wri©tti. %p«s ©f 3repla««»o% tl» ®f «tp^at 
R»PLA0«*®AT APPEAR# »IT «m%« AND TOASTTTATE# 6 
«biUeag« fm imbli© eimeatiem ift lew* 
- 9 5 -
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